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Bulletin du Commerce des Bois 
Ventes de chablis dans les Vosges 
RAON-L'ETAPE: 31 juillet 1963. 
90 articles dont 26 invendus. 
Volumes offerts: 
— Œuvre : feuillus: 37 m3 — résineux: 11 856 m3. 
— Industrie : feuillus : 0 m3 — résineux : 3 001 m3. 
— Chauffage : feuillus : 876 st. — résineux : 2 265 st. 
Produits en argent, charges et taxes comprises : 406 785,30 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises : 
45,33 F le m3 bois d'ceuvre sapin. 
54.90 F le m3 bois d'ceuvre épicéa. 
17,85 F le m3 bois d'industrie résineux. 
Baisse par rapport à 1962, mais il faut noter que les lots comprenaient en 
majorité des bois morts sur pied et très peu d'arrachis. 
S A I N T - D I É : 2 août 1963. 
130 articles dont 7 invendus. 
Volumes offerts: 
— Œuvre : feuillus : 0 — résineux : 16 827 m3. 
— Industrie : feuillus 0 — résineux : 1 822 m3. 
— Chauffage : feuillus : 1 897 st. — résineux : 4 185 st. 
Produit en argent, charges et taxes comprises : 1 035 986,79 F. 
Prix moyens, charges et taxes comprises : 
61,08 F le m3 bois d'ceuvre sapin. 
70,00 F le m3 bois d'ceuvre épicéa. 
20,00 F le m3 bois d'industrie résineux. 
Baisse par rapport à 1962. — Même observation que pour RAON. 
REMIREMONT: 13 août 1963. 
90 articles dont 6 invendus. 
Volumes offerts: 
— Bois d'ceuvre: feuillus: 33 m3 — résineux: 9 385 m3. 
— Bois d'industrie: résineux: 1624 m3. 
Produit en argent, charges et taxes comprises: 586 990,10 F. 
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Prix moyens, charges et taxes comprises : 
60,73 F le m3 bois d'œuvre sapin. 
55,10 F le m3 bois d'œuvre épicéa. 
20,50 le m3 bois d'industrie résineux. 
Baisse par rapport à 1962 (10 % en moyenne), mais la qualité était quel-
conque (très peu d'arrachis). 
A . BÉRARD. 
